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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kleine Mantelmeeuw
Aantal nieuwe individuen 3 12 32 22 59 0 84 26 152 149 172 246 87 69 122 32 17 18 27




Oostende 1 1 3 2 5
Zeebrugge 1 1 7 34 52 72 122 172 228 379 506 289 605 575 326 150 117 120
Zilvermeeuw





Zeebrugge 4 17 23 2 22 53 78 118 194 241 116 250 226 80 57 37 25
Jaar






























1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kleine Mantelmeeuw
Aantal nieuwe individuen 451 0 0 0 0 0 0 292 151 379 261 312 304 311 19 158 75 75
Borssele 1 1 1 1 5 6 3
Brugge 2
Calais 1 1 1 2 3
Dunkerque 2 1 1
Europoort 2
Felixstowe 1




Loon‐Plage 2 2 1
Maasvlakte 3 3 1 2
Moerdijk 1 1 1
Neeltje Jans 1 1 1
Ooltgensplaat 2
Oostende 1 1 1 2 3 2 5
Zeebrugge 99 70 93 70 75 72 34 103 137 84 48 36 48
Zilvermeeuw
Aantal nieuwe individuen 360 1 0 0 0 0 0 257 79 167 118 212 131 86 14 42 2 31
Borssele 1 2 3 2 2 2
Brugge 1
Dunkerque 2 1 1





Zeebrugge 1 56 57 58 47 46 43 25 54 60 21 14 7 12
Jaar























Blankenberge BR,FO Borssele BR Blaringhem FO, FO* Orford BR Amrum BR
Bredene BR,FO Breskens FO* Calais BR Orfordness BR Helgoland BR
Brugge BR,FO Den Haag BR Gravelines BR Shawell FO*
De Panne BR,FO Europoort BR Lewarde FO, FO*
Deinze FO* Linne FO* Mouscron FO, FO*
Desteldonk FO* Neeltje Jans BR Nurlu FO, FO*
Drongen FO* Maasvlakte BR
Gent BR Nieuwdorp FO*
Heist BR,FO Noordwijk BR
Ichtegem FO Texel BR
Klemskerke FO Tilburg FO*
Knesselare FO Vlissingen BR
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